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調 査 期 間　平成 27年 8月 4日～8月 25日、9月 1日～9月 4日

































































































































































































































































































1 Hue 中 弱
2
シルト10YRにぶい黄褐5/4
Hue 中 弱 墓壙内シルト
3
10YRにぶい黄橙6/3
Hue 中 弱 陥没坑の最上部の土シルト
4
10YRにぶい黄褐7/3
Hue 中 弱 シルト10YR黄褐5/6
5
陥没坑内、礫面積あたり1％の礫を含む





1 Hue 中 弱
2
シルト10YRにぶい黄褐5/4
Hue 中 弱 シルト10YRにぶい黄橙4/3
3 Hue
墓壙内(3区東西サブトレンチ南壁断面図と同様)
中 弱 シルト 陥没坑の最上部の土
4
10YRにぶい黄褐7/3









Hue 中 弱 礫層シルト
8
10YR褐灰4/1

































































































                                  B
B’
土層
色相 粘性 しまり 粒度 備考
1 Hue 10YR 明黄褐       6/6 弱 弱 シルト
2 Hue 10YR 黄褐         5/6 弱 弱 シルト
3 Hue 10YR 黄褐          5/6 弱 弱 シルト 10YR浅黄橙8/3・7.5YR明褐5/8が混じる
4 Hue 10YR にぶい黄褐 5/4 弱 弱 シルト
5 Hue 10YR 明黄褐       6/8 弱 弱 シルト 礫混じり
6 Hue 2.5Y 黄褐         5/3 弱 弱 シルト 7ベースにHue10YR明黄褐6/8でサンド
7 Hue 10YR 褐             4/6 弱（中に近い） 弱（中に近い） シルト
8 Hue 7.5YR 明褐          5/6 中 中 シルト
9 Hue 2.5Y 黄褐         5/6 弱 弱 シルト
10 Hue 7.5YR にぶい褐 5/4 弱 弱 シルト
11 Hue 10YR 褐             4/4 弱 弱 シルト
12 Hue 10YR 黄褐          5/6 弱 弱 シルト 2に比べてしまりが弱い
南北セクション西壁
土層
色相 粘性 しまり 粒度 備考
1 Hue 10YR  明黄褐        6/6   弱 弱 シルト
2 Hue 10YR  黄褐           5/6 弱 弱 シルト 3に比べてしまりが弱い
3 Hue 10YR  黄褐           5/6 弱 弱 シルト
4 Hue 10YR  にぶい黄褐  5/4 弱 弱 シルト
5 Hue 7.5YR  明褐          5/6 弱 弱 シルト
6 Hue 7.5YR  褐             4/6 弱 弱 シルト 粘土粒をまばらに含む
7 Hue 7.5YR  明褐          5/6 中 中 シルト
8 Hue 7.5YR  橙             6/6 弱 弱 シルト 粘土粒をまばらに含む
9 Hue 7.5YR  にぶい黄褐 5/6 弱 弱 シルト
10 Hue 7.5YR  橙             6/6 弱 強 シルト 砂利をまばらに含む
11 Hue 7.5YR  橙             6/8 中 弱 シルト
12 Hue 7.5YR  暗褐          3/4 弱 弱 シルト
13 Hue 10YR  褐             4/4 弱 弱 シルト
14 Hue 10YR  黄褐          5/8 弱 中 シルト
東西セクション南側南壁
土層
色相 粘性 しまり 粒度 備考
1 Hue 10YR 明黄褐       6/6 弱 弱 シルト 陥没坑内
2 Hue 10YR 黄褐          5/6 弱 弱 シルト 陥没坑内
3 Hue 10YR  にぶい黄褐　　　5/4 弱 弱 シルト
4 Hue 10YR　にぶい黄褐      4/3 弱 弱 シルト
5 Hue 10YR　黄褐               5/6 弱 弱 シルト
6 Hue 2.5Y　　黄褐              5/3 弱 弱 シルト
7 Hue 2.5Y　　黄褐              4/5 弱 弱 シルト
8 Hue 10YR　にぶい黄褐       4/3 弱 中 シルト
9 Hue 2.5Y　　黄褐              5/3 弱 弱 シルト 6よりしまりが弱い
10 Hue 10YR　褐                  4/4 弱 弱 シルト
11 Hue 7.5YR　橙                  6/8               弱 弱 シルト
12 Hue 7.5YR　褐                  4/3 弱 弱 シルト
13 Hue 10YR　にぶい黄褐       6/4 弱 弱 シルト
14 Hue 10YR　暗褐               3/3 弱 弱 シルト
15 Hue 10YR　黄褐               5/6 弱 弱 シルト
16 Hue 2.5Y　オリーブ褐         4/3 弱 弱 シルト
17 Hue 10YR　明黄褐            6/6 中 弱 シルト
18 Hue 10YR　にぶい黄褐　　　 6/4 弱 弱 シルト
19 Hue 10YR　にぶい黄褐       6/3 弱 弱 シルト
20 Hue 2.5Y　　黄褐               5/6 弱 弱 シルト
21 Hue 2.5Y　　黄褐               5/4 弱 弱 シルト





















































された 2基の埋葬施設があると考えられた。以下、西側を第 1主体部、東側を第 2主体部
と呼び、それぞれについて記載したい。

































































































































調査の結果、墳頂平坦面に新旧 2時期にわたる埋葬施設が確認され、第 1主体部、第 2
主体部と名付けた。
第 1主体部は古墳主軸に方向をそろえた墓壙と陥没坑である。陥没坑は、埋土と形状か
ら見て、粘土槨の可能性が高く、木棺痕跡であると判断された。陥没坑の埋土と形状から
見てほぼ粘土槨天井部分近くまで掘り下げている。木棺の長さは約 7 m前後と推定され、
割竹形木棺または舟形木棺を想定している。陥没坑の位置がほぼ古墳主軸上にあたり、墓
壙も墳頂平坦面の中心部分を占めていることから、灰塚山古墳の主たる埋葬施設は第 1主
体部であると考えられる。
墓壙東端に粘土があることは認識していたが、第 2主体部の存在は調査前には想定して
いなかった。墓壙を掘り下げ、粘土の広がりを追求した結果、底を上にした舟底状の姿で
あることが判明した。その性格を確定するためには来年度の調査をまたなければならない
が、現段階では小型の粘土槨である可能性を考えている。墓壙内の精査に伴い、粘土槨に
伴う長方形の墓壙があることが判明し、第 2主体は墓壙内に埋置された小型の粘土槨と見
られる。粘土槨とすれば、天井部が崩落していない状態であり、きわめて珍しく、東北地
方では初例となる。第 2主体の墓壙は第 1主体の墓壙をわずかに切ってほられており、新
しい時期と判断された。ただし、墳丘平坦面東側は第 1主体部が構築された段階でもやや
せまいけれど第 2主体を構築するスペースが残されており、第 2主体の埋葬はあらかじめ
予定されていたと考えられる。
これまでのところ、灰塚山古墳の築造時期を明確に示す遺物は出土しておらず、確定で
きない。ただし、第 2主体部墓壙から出土した土師器破片は小片で確定はできないものの
塩釜式である可能性があること、第 1主体で想定される長大な木棺と粘土槨、第 2主体の
粘土槨などから見て、古墳時代前期である可能性が高いと考えられる。
東北地方で 2時期に及ぶ埋葬施設が確認された古墳は著名な会津大塚山古墳が知られて
いるだけであり、灰塚山古墳で想定された 2時期にわたる粘土槨の確認例はない。来年度
の調査では二つの埋葬施設の様相を解明するために調査を進めたい。
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